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VORWORT 
 
 
Die Lehrveranstaltungen eines Hochschullehrers geben in knapper und übersichtlicher Form 
manche Auskünfte über seine Lehr- und Forschungsinteressen, sein Schaffen und seine 
Biographie. Sie lassen sich mit seinem schriftlichem Oeuvre korrelieren oder für die 
Periodisierung und Schwerpunktsetzung seines Wirkens mit heranziehen. Zudem können sie 
auf Präferenzen der Lehrweise oder des Arbeitsrhythmus hin befragt werden. Bei dem 
münsterischen Philosophen Josef Pieper kommt hinzu, daß er von 1946 bis zu seiner 
Emeritierung 1972 an zwei Hochschulen lehrte: zum einen an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, wo er 1928 promoviert wurde und sich 1946 habilitierte, ehe er hier 
1950 zunächst zum außerplanmäßigen und 1959 dann zum ordentlichen Professor ernannt 
wurde; zum anderen an der Pädagogischen Akademie Essen, die 1962 zur Pädagogischen 
Hochschule Essen und dann 1965 zur Abteilung Essen der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
wurde, um schließlich 1972 in die Gesamthochschule, heute Universität Essen integriert zu 
werden. Piepers Entscheidung, die Lehrtätigkeit bis zur Emeritierung auch in Essen 
aufrechtzuerhalten, wo er 1946 seine erste Professur erhielt, zeugt von der außerordentlichen 
Bedeutung, die er der Philosophie als einer umfassenden Sicht der menschlichen Existenz für 
die Lehrerausbildung beilegte. Schließlich belegen Piepers Hochschulveranstaltungen 
eindrücklich die Dauer und Kontinuität seines Lehrens: Das Menschenbild der christlichen 
Philosophie, so lautet die erste im Vorlesungsverzeichnis angekündigte Veranstaltung des 
Philosophen im Sommersemester 1946 in Essen; ein halbes Jahrhundert später, ein Jahr vor 
seinem Tod, beendet Pieper dann in Münster seine Lehrtätigkeit mit einer Vorlesung, die 
wiederum das Zentrum seines Philosophierens markiert: Was heißt Glauben? 
 
Die Zusammenstellung der Lehrveranstaltungen Josef Piepers an der Universität Münster und 
an der Pädagogischen Akademie Essen erfolgte im Rahmen der Vorbereitungen für die 
Ausstellung Europäische Werte denken. Josef Pieper – Philosoph, Lehrer, Autor. Sie wird 
in der Zeit vom 11. Oktober bis zum 13. November 2004 in der Universitäts- und 
Landesbibliothek Münster präsentiert, aus Anlaß des 100. Geburtstages am 4. Mai 2004 des 
im Jahr 1997 verstorbenen Philosophen. Veranstalter ist die Universitäts- und 
Landesbibliothek Münster in Zusammenarbeit mit der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Josef-Pieper-Stiftung Münster. 
 
Die Angaben zu den Lehrveranstaltungen sind den Vorlesungsverzeichnissen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität sowie der Pädagogischen Akademie Essen und deren 
genannter Nachfolger entnommen. Für die Essener Angaben standen Photokopien aus den 
Vorlesungsverzeichnissen zur Verfügung, die Frau Bibliotheksdirektor Käthe Delius 1994 
Herrn Prof. Dr. Berthold Wald, dem Herausgeber der Josef-Pieper-Werkausgabe im Felix-
Meiner-Verlag, zur Verfügung gestellt hatte. Fehlende Angaben wurden nachrecherchiert und 
nach Möglichkeit ergänzt. Die Einträge sind nach Vorlage übertragen, d.h. insbesondere in 
der Schreibweise nicht vereinheitlicht worden. Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen 
innerhalb der Semester folgt den Angaben der Vorlesungsverzeichnisse. Das Essener 
Vorlesungsverzeichnis vom Wintersemester 1948/49 war nicht mehr verfügbar. 
 
Das Verzeichnis der Pieperschen Lehrveranstaltungen wurde an der Universitäts- und 
Landesbibliothek Münster erstellt. Mein Dank gilt Herrn Carsten Bohn, Herrn Ulrich 
Helmert-Ehn und Frau Margarete Schönert für ihren Beitrag zu Recherche, 
Zusammenstellung und Gestaltung des Verzeichnisses. Für die Buchbindearbeiten in unserer 
Werkstatt sei Herrn Werner Makein gedankt.  
 
 
Holger Flachmann 
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, im August 2004 
 
Abkürzungen und Zeichen 
 
 
 
 
Art = Art der Veranstaltung  
FB = Fachbereich  
K = Kolloquium  
k.A. = keine Angaben 
KT = Katholisch -Theologische Fakultät  
P = Philosophische Fakultät  
PH = Philologie  
PN = Philosophische und Naturwissenschaftliche Fakultät  
S = Seminar  
Sem. = Semester  
SS = Sommersemester  
V = Vorlesung  
WS = Wintersemester  
† = Zulassung nur mit Genehmigung des Dozenten  
* = unentgeltlich  
*) = begrenzte Teilnahme  
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 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
WS 46/47 PN V Einführung in die Philosophie  Sa 11-12
SS 47 PN V Thomas von Aquin Sa 11-12
WS 47/48 PN V Thomas von Aquin II Sa 11-12
SS 48 PN V Platons Symposion  Sa 11-12
WS 48/49 P V Das Ende der Zeit in der Geschichtsphilosophie  Sa 10.45-
11.30
SS 49 P V Gestalten und Probleme der alten Philosophie  Sa 11-12
WS 49/50 P V Grundbegriffe einer ethischen Lebenslehre Sa 11-12
SS 50   Beurlaubt / keine Veranstaltungen 
WS 50/51 P V Wirklichkeit und Wahrheit (Thomas-Interpretationen 
zu Quaestiones disputatae de veritate) 
Sa 11-12
SS 51 P V Der Mensch und die Wahrheit (Interpretation 
platonischer Figuren) 
Sa 11-12
WS 51/52 P V Glückseligkeit und Kontemplation (Thomas-
Interpretationen) 
Sa 11-12
SS 52 P V Vom Ursprung menschlichen Richtigseins (der 
platonische Dialog „Menon“) 
Sa 11-12
WS 52/53 P V Über die Gerechtigkeit (Thomas-Interpretationen) Sa 11-12
SS 53 P V Der platonische Dialog „Gorgias“  Sa 10-11
SS 53 P S Thomas v. Aquino: De vita activa et contemplativa 
(Summa theologica) 
Sa 11-12.30
WS 53/54 P V Der Begriff der Sünde (Thomas-Interpretation) Sa 11-12
WS 53/54 P S Thomas v. Aquin: De vita activa et contemplativa 
(Summa theologica) II 
Sa 9.30-11
SS 54 P V Der platonische Dialog „Phaidon“ Sa 11-12
SS 54 P S Zum Begriff der Philosophie  Sa 9.30-11
WS 54/55 P V Die Überlieferung und die Philosophie  Sa 11-12
WS 54/55 P S Zum Begriff der Philosophie II  Sa 9.30-11
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
SS 55 P V Das platonische „Symposion“ Sa 11-12
SS 55 P S Zum Begriff der Wahrheit (Thomas von Aquin) Sa 9.30-11
WS 55/56 P V Glaube als philosophisches Problem (Thomas von 
Aquin, J. H. Newman, K. Jaspers) 
Sa 11-12
WS 55/56 P S Zum Begriff der Wahrheit (Thomas von Aquin) II Sa 9.30-11
SS 56 P V Die Figur des Sophisten in den platonischen Dialogen Sa 11-12
SS 56 P S Der Weisheitsbegriff der aristotelischen „Metaphysik“ 
(I, 1-2) und seine Deutung durch Thomas von Aquin 
Sa 9.30-11
WS 56/57 P V Gestalten und Probleme der mittelalterlichen 
Philosophie  
Sa 11-12
WS 56/57 P S „Imago Dei“ als Grundbegriff einer philosophischen 
Lehre vom Menschen (Thomas-Interpretation)  
Sa 9.30-11
SS 57  P V Über die platonischen Mythen Sa 11-12
SS 57  P S Der Begriff des Guten (Interpretation von Thomas-
Texten) 
Sa 9.30-11
WS 57/58 P V Thomas von Aquin  Sa 11-12
WS 57/58 P S Der Begriff des Bösen (Interpretation von Thomas-
Texten) 
Sa 9.30-11
SS 58 P V Der platonische Dialog „Phaidros“ Sa 11-12
SS 58 P S Was heißt philosophieren? (Kritik des Begriffs 
„wissenschaftliche Philosophie“)  
Sa 9.30-11
WS 58/59 P V Tod und Unsterblichkeit Sa 11-12
WS 58/59 P S Über den Begriff der Willensfreiheit (Interpretation 
von Thomas-Texten)  
Sa 9.30-11
SS 59 P V Der platonische Dialog „Gorgias“  Sa 11-12
SS 59 P S Über den Begriff der Willensfreiheit (Interpretation 
von Thomas-Texten) II 
Sa 9.30-11
WS 59/60   Beurlaubt / keine Veranstaltungen  
SS 60 KT (P)  V Was heißt Philosophieren? Sa 11-12
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
SS 60 KT (P)  S Der Begriff des Gewissens (Interpretation von 
Thomas-Texten) 
Sa 9.30-11
WS 60/61 KT (P)  V Das Fest inmitten der Arbeitswelt Sa 11-12
WS 60/61 KT (P)  S Pierre Teilhard de Chardin, „Der Kosmos im 
Kosmos“ 
Sa 9.30-11
SS 61 KT (P)  V Glaube – philosophisch betrachtet Sa 11-12
SS 61 KT (P) S Der Begriff „Wahrheit der Dinge“ (Interpretation von 
Thomas-Texten) 
Sa 9.30-11
WS 61/62 KT (P)  V Über den Begriff Sünde Sa 11-12
WS 61/62 KT (P)  S Klugheit und Weisheit (Aristoteles, Thomas von 
Aquin, Nicolai Hartmann) 
Sa 9.30-11
SS 62 KT (P)  V Die platonischen Mythen Sa 11-12
SS 62 KT (P)  S Virtus und passio (Interpretation von Thomas-Texten) Sa 9.30-11
WS 62/63   Keine Veranstaltungen 
SS 63 KT (P)  V Das platonische Symposion Sa 11-12
SS 63 KT (P)  S Der Begriff des Gewissens (Interpretation von 
Thomas-Texten) 
Sa 9.30-11
WS 63/64 KT (P)  V Tod und Unsterblichkeit Sa 11-12
WS 63/64 KT (P)  S Was heißt Willensfreiheit? (Interpretation von 
Thomas-Texten) 
Sa 9.30-11
SS 64 KT (P) V Was heißt Philosophieren?  Sa 11-12
 
SS 64 KT (P) S Die Realität des Bösen (Interpretation von Thomas-
Texten)  
Sa 9.30-11
WS 64/65 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Sa 11-12
WS 64/65 KT (P) S Was heißt „Gott spricht“? Sa 9.30-11
SS 65 KT (P) 
(Ph) 
V Der platonische Dialog „Phaidon“ Sa 11-12
SS 65 KT (P) S Was heißt Existentialismus?“ Sa 9.30-11
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
WS 65/66 KT (P) V Das Menschenbild der Kardinaltugenden Sa 11-12
WS 65/66 KT (P) S Der Begriff Hoffnung (Gabriel Marcel, Ernst Bloch, 
Teilhard de Chardin) 
Sa 9.30-11
SS 66 KT (P) V Glaube – philosophisch betrachtet  Sa 11-12
 
SS 66 KT (P) S Dichtung und Nicht-Dichtung. Sprachphilosophische 
Erörterungen von „Text-Theorie“, „Konkreter Poesie“ 
usw. 
Sa 9.30-11
WS 66/67 KT (P) V Was ist ein Fest? Arbeitswelt und künstlicher Feiertag  Sa 11-12
WS 66/67 KT (P) S „Gott“ in der Philosophie  Sa 9.30-11
SS 67 KT (P) V Tod und Unsterblichkeit Sa 11-12
SS 67 KT (P) S Mythos und „Entmythologisierung“ Sa 9.30-11
WS 67/68 KT (P) V „Sünde“ – philosophisch betrachtet Sa 11-12
WS 67/68 KT (P) S Der Begriff „Wahrheit der Dinge“ (Thomas-
Interpretation) 
Sa 9.30-11
SS 68 KT (P) V Was heißt „Scholastik“? Gestalten und Probleme der 
mittelalterlichen Philosophie  
Sa 11-12
SS 68 KT (P) S Der Begriff der Tradition  Sa 9.30-11
WS 68/69 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Sa 11-12
WS 68/69 KT (P) S Was heißt „sakral“? Sa 9.30-11
SS 69 KT (P) V Glaube – philosophisch betrachtet  Sa 11-12
SS 69 KT (P) S Gewissen und Gewissensfreiheit Sa 9.30-11
 
WS 69/70   Beurlaubt / keine Veranstaltungen  
SS 70 KT  V Was heißt und was soll Philosophieren heute? Sa 11-12
SS 70 KT (P) S Willensfreiheit und Freiheit überhaupt Sa 9.30-11
SS 70 KT (P) K † * Freies Kolloquium (Quaestiones quodlibetales) Fr 20-22
WS 70/71 KT (P) V Das Phänomen „Liebe“ Sa 11-12
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
WS 70/71 KT (P) S Der Begriff „Wahrheit der Dinge“ Sa 9.30-11
WS 70/71 KT K † Freies Kolloquium Fr 20-22
SS 71 KT (P) V Der Begriff des Festes (Schöpfungsbejahung oder 
Narrenspiel?) 
Sa 11-12
SS 71 KT (P) S Der Existentialismus des frühen J. P. Sartre 
(„Kreatürlichkeit“ und „menschliche Natur“) 
Sa 9.30-11
SS 71 KT (P) K † Freies Kolloquium  Fr 20-22
WS 71/72 KT (P) V Tod und Unsterblichkeit  Sa 11-12
WS 71/72 KT (P) S Begriff und Anspruch der Tradition Sa 9.30-11
WS 71/72 KT (P) K † Freies Kolloquium  Fr 20-22
SS 72 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Sa 11-12
SS 72 KT (P) S Was ist eine gültige Interpretation?  Sa 9.30-11
SS 72 KT (P) K † Freies Kolloquium Fr 20-22
WS 72/73 KT (P) V Gerechtigkeit Fr 18-19
WS 72/73 KT (P) S Philosophie und Kontemplation Sa 9.30-11
WS 72/73 KT (P) K Freies Kolloquium Fr 20-22
SS 73 KT (P) V Was heißt und was soll Philosophieren heute? Fr 18-19
SS 73 KT (P) S Fest, Feier, Kult Sa 9.30-11
SS 73 KT (P) K † Freies Kolloquium Fr 20-22
WS 73/74 KT (P) V Das Phänomen „Liebe“ Fr 18-19
WS 73/74 KT (P) K † Freies Kolloquium Fr 20-22
SS 74 KT (P) V Der platonische Dialog „Phaidos“ (Begeisterung und 
Göttlicher Wahnsinn) 
Fr 18-19
SS 74 KT (P) K Kolloquium (nur mit Zulassung des Dozenten) Fr 20-22
WS 74/75 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Fr 18-19
WS 74/75 KT (P) K † Freies Kolloquium Fr 20-22
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
SS 75 KT (P) V Das Phänomen des Festes Fr 18-19
SS 75 KT (P) K Kolloquium Fr 20-22
WS 75/76 KT (P) V Gerechtigkeit  Fr 18-19
WS 75/76 KT (P) K Kolloquium Fr 20-22
SS 76 KT (P) V Fehlleistung, Schuld, Sünde Fr 18-19
SS 76 KT (P) K Kolloquium Fr 20-22
WS 76/77 KT (P) V Die Aktualität der Scholastik. Probleme und Gestalten 
der mittelalterlichen Philosophie 
Fr 18-19
WS 76/77 KT (P) K † Kolloquium Fr 20-22
SS 77 KT (P) V Was heißt und was soll Philosophieren heute? Fr 18-19
SS 77 KT (P) K † Kolloquium Fr 20-22
WS 77/78 KT (P) V Thomas von Aquin Fr 18-19
WS 77/78 KT (P) K *) Thomas-Kolloquium Fr 20-22
SS 78 KT (P) V Das Menschenbild der Kardinaltugenden Klugheit, 
Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß  
Fr 18-19
SS 78 KT (P) K † Kolloquium Fr 20-22
WS 78/79 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Fr 18-19
WS 78/79 KT (P) K † Kolloquium Fr 20-22
SS 79 KT (P) V Was ist ein Fest? Schöpfungsbejahung oder 
Narrenspiel? 
Fr 18-19
SS 79 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Fr 20-22
WS 79/80 KT (P) V Das Phänomen „Liebe“  Fr 18-19
WS 79/80 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Lesung und Interpretation 
ausgewählter Texte 
Do 16-18
SS 80 KT (P) V Tod und Unsterblichkeit  Fr 18-19
SS 80 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
WS 80/81 KT (P) V Was heißt und was soll Philosophieren? Fr 18-19
 
WS 80/81 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Lesung und Interpretation 
ausgewählter Texte 
Do 16-18
SS 81 KT (P) V Was heißt glauben? Fr 18-19
SS 81 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 81/82 KT (P) V Die Aktualität der Scholastik  Fr 18-19
WS 81/82 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 82 KT (P) V Thomas von Aquin. Leben und Werk Fr 18-19
SS 82 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 82/83 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Fr 18-19
WS 82/83 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 83 KT (P) V Tod und Unsterblichkeit Fr 18-19
SS 83 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 83/84 KT (P) V Das Phänomen „Liebe“  Fr 18-19
WS 83/84 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 84 KT (P) V Was heißt und was soll Philosophieren heute? Fr 18-19
SS 84 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 84/85 KT (P) V Die Aktualität der Scholastik. Probleme und Gestalten  Fr 18-19
WS 84/85 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 85 KT (P) V Begeisterung und „göttlicher“ Wahnsinn. Über den 
platonischen Dialog „Phaidros“  
Fr 18-19
Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
 
SS 85 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 85/86 KT (P) V Thomas von Aquin. Leben und Werk Fr 18-19
WS 85/86 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 86 KT (P) V Was ist ein Fest? Fr 18-19
SS 86 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 86/87 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Fr 18-19
WS 86/87 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 87 KT (P) V Was heißt Glauben? Fr 18-19
SS 87 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 87/88 KT (P) V Das Phänomen „Liebe“  Fr 18-19
WS 87/88 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 88 KT (P) V Was heißt und soll Philosophieren heute?  Fr 18-19
SS 88 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 88/89 KT (P) V Scholastik. Gestalten und Probleme der 
mittelalterlichen Philosophie 
Fr 18-19
WS 88/89 KT (P) K Kolloquium: Was heißt Interpretation?  Do 16-18
SS 89 KT (P) V Sünde – philosophisch betrachtet Fr 18-19
SS 89 KT (P) K Kolloquium: Was heißt Interpretation? (II) Do 16-18
WS 89/90 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Fr 18-19
WS 89/90 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
SS 90 KT (P) V Tod und Unsterblichkeit  Fr 18-19
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Münster Zeit
    
SS 90 KT (P) K Thomas-Kolloquium. Interpretation ausgewählter 
Texte 
Do 16-18
WS 90/91 KT (P) V Das Phänomen „Liebe“ Fr 18-19
SS 91 KT (P) V Thomas von Aquin  Fr 18-19
WS 91/92 P V Platons Dialog „Phaidon“: Der Tod des Sokrates  Fr 18-19
SS 92 KT (P) V Glauben als philosophisches Problem Fr 18-19
WS 92/93 KT (P) V Hoffnung und Geschichte Fr 18-19
SS 93 KT (P) V Das Fest in der Arbeitswelt Fr 18-19
WS 93/94 KT (P) V Gerechtigkeit  Fr 18-19
SS 94 KT (P) V Über die platonischen Mythen Fr 18-19
WS 94/95 KT (P) V Glauben – philosophisch betrachtet Fr 18-19
SS 95 KT (P) V Hoffnung und Geschichte  Fr 18-19
WS 95/96 P V Gerechtigkeit  Fr 18-19
SS 96 KT (P) V Was heißt Glauben? Fr 18-19
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 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
SS 46 P V Das Menschenbild der christlichen Philosophie Do 10.15-11 !
SS 46 P V Einführung in die Philosophie Do 10.15-11 !
SS 46 P S Die Gedankenwelt des hl. Thomas  Do 8.15-10
SS 46 P S Grammatik der Zustimmung (Newman) Mi 14.15-16
WS 46/47 P V  Das Menschenbild der christlichen Philosophie Do 10.15-11
WS 46/47 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
WS 46/47 P S Newman „Grammatik der Zustimmung“ Mi 14.15-16
WS 46/47 P S Die Gedankenwelt des hl. Thomas Do 8.15-10
SS 47 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
SS 47 P V Tugendlehre als Lehre vom Menschen Do 9.15-10
SS 47 P V Sozialphilosophie Do 10.15-11
SS 47 P S Platonseminar Mi 15-16.30
SS 47 P S Thomas v. Aquin Do 8.15-9
WS 47/48 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
WS 47/48 P V Tugendlehre als Lehre vom Menschen Do 9.15-10
WS 47/48 P V Sozialphilosophie Do 10.15-11
WS 47/48 P S Platonseminar Mi 15-16.30
WS 47/48 P S Thomas v. Aquin Do 8.15-9
SS 48 P V Tugendlehre als Lehre vom Menschen Do 10.15-11
SS 48 P V Gestalten und Probleme in der neuen Philosophie Do 11.15-12
SS 48 P S Thomas-Seminar Mi 15-16.30
SS 48 P S Platon-Seminar Do 8.15-10
SS 48 P K Lesen und Dichtung Mi 18.15-19
WS 48/49   Vorlesungsverzeichnis nicht mehr verfügbar 
SS 49 P V Platon-Symposion Do 10.15-12
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
SS 49 P K Lesen und Dichtung Mi 20.15-21
WS 49/50 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
WS 49/50 P V Grundbegriffe einer ethischen Lebenslehre k.A.
WS 49/50 P S Platon-Seminar Do 9.15-11
WS 49/50 P S Thomas-Seminar Mi 15.30-17
SS 50   Keine Veranstaltungen 
WS 50/51 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
WS 50/51 P V Geschichte der Philosophie Do 10.15-11
WS 50/51 P S Thomas-Seminar Mi 15.30-17
WS 50/51 P S Platon-Seminar Do 8.15-9
SS 51 P V Geschichte der Philosophie Do 10.15-11
SS 51 P V Geschichtsphilosophie Do 11.15-12
SS 51 P S Thomas-Seminar Mi 16.15-18
SS 51 P K Dichterkreis Mi 20.15-21
WS 51/52 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
WS 51/52 P V Grundbegriffe der philosophischen Seinslehre Do 10.15-11
WS 51/52 P S Platon-Seminar Do 8.15-10
WS 51/52 P S Thomas-Seminar Mi 15.15-16
SS 52 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
SS 52 P V Sozialphilosophie Do 9.15-10
SS 52 P V Glückseligkeit und Kontemplation Do 10.15-11
SS 52 P S Platon-Seminar Do 8.15-9
SS 52 P S Thomas-Seminar ab 16.40
WS 52/53 P V Wirklichkeit und Wahrheit  Do 11.15-12
WS 52/53 P V Geschichte der Philosophie Do 10.15-11
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
SS 53 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
SS 53 P V Über die Gerechtigkeit Do 10.15-11
SS 53 P S Thomas-Seminar : Aktives und kontemplatives 
Leben (II) 
Mi 15.50-
17.20
SS 53 P S Platon-Seminar : Das Gastmahl Do 8.15-10
SS 53 P K Colloquium zur politischen Ethik Mi 17.30-
18.30
SS 53 P K Lesen und Interpretation von Dichtung Mi 19.45-
21.30
WS 53/54 P V Der Begriff der Sünde  Do 11.15-12
WS 53/54 P V Geschichte der Philosophie Do 10.15-11
WS 53/54 P S Platon-Seminar Do 8.15-10
WS 53/54 P S Thomas-Seminar Mi 16.15-18
WS 53/54 P K Colloquium zur politischen Ethik Mi 17.30-
18.30
WS 53/54 P K Lesen und Interpretieren von Dichtung Mi 19.45-
21.30
SS 54 P V Einführung in das Philosophieren Do 10.15-11
SS 54 P V Der Mensch als kontemplatives Wesen Do 11.15-12
SS 54 P S Platon-Seminar: Phaidon Do 8.15-10
SS 54 P S Thomas-Seminar Mi 17.15-19
SS 54 P K Lesen von Dichtung Mi 20.15-22
WS 54/55 P V Die vier Kardinaltugenden Do 11.15-12
WS 54/55 P V Geschichtsphilosophie Do 10.15-11
WS 54/55 P S Thomas-Seminar Mi 17.15-19
WS 54/55 P S Platon-Seminar Do 8.15-10
WS 54/55 P K Colloquium Mi 19.15-20
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
SS 55 P V Die Überlieferung und die Philosophie  Do 10.15-11
SS 55 P S Thomas-Seminar  Mi 10.15-12
SS 55 P S Platon-Seminar Do 8.15-10
SS 55 P K Freies Colloquium Mi 17.15-19
SS 55 P K Lesen und Interpretation von Dichtung  Mi 20-21.45
WS 55/56 P V Geschichte der Philosophie I Do 10.15-11
WS 55/56 P V Schuld und Strafe  Do 11.15-12
WS 55/56 P S Thomas-Seminar  Mi 10.15-12
WS 55/56 P S Platon-Seminar  Do 8.15-10
WS 55/56 P K Freies Colloquium  Mi 18.15-20
WS 55/56 P K Lesen von Dichtung  Mi 20-21.30
SS 56 P V Einführung in die Philosophie  Do 11.15-12
SS 56 P S Thomas-Lesung Mi 10.15-12
SS 56 P S Platon-Lesung Do 8.15-10
SS 56 P K Freies Colloquium  Mi 15.15-16
SS 56 P K Lesen und Interpretieren von Dichtung  Mi 19.15-21
WS 56/57 P V  Geschichte des Philosophie 2. Teil (Mittelalter) Do 8.15-9
WS 56/57 P V Tugendlehre als Lehre vom Menschen Do 11.15-12
WS 56/57 P S Thomas-Lesung  Mi 11.15-13
WS 56/57 P S Platon-Lesung  Do 9.15-11
WS 56/57 P K Freies Colloquium Mi 16.15-17
SS 57 P V Einführung in die Philosophie Do 11.15-12
SS 57 P V Sozialethik (Über die Gerechtigkeit) Do 10.15-11
SS 57 P S Thomas-Lesung  Mi 10.15-12
SS 57 P S Platon-Lesung  Do 8.15-10
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
WS 57/58 P V Geschichte der Philosophie I (Altertum) Do 11.15-12
WS 57/58 P S Thomaslesung (Begriff des Bösen) Mi 10.15-12
WS 57/58 P S Platon-Lesung (Phaidros) Do 8.15-10
WS 57/58 P K Freies Colloquium Mi 16.15-18
SS 58 P V  Einführung in die Philosophie  Do 8.15-9
SS 58 P V Glaube als philosophisches Problem  Do 9.15-10
SS 58 P S Thomas-Lesung: Liebe – als „Leidenschaft“ und als 
„Tugend“  
Do 10.15-12
SS 58 P S Dialektischer Materialismus  Mi 10.15-12
SS 58 P K Freies Colloquium Mi 16.15-18
WS 58/59 P V Geschichte der Philosophie II Do 9.15-10
WS 58/59 P V Grundformen der Gesellung  Do 8.15-9
WS 58/59 P S Der dialektische Materialismus II Mi 10.15-12
WS 58/59 P S Platon-Lesung: Der Dialog Phaidon Do 10.15-12
WS 58/59 P K Freies Colloquium Mi 15.15-17
SS 59 P V Einführung in die Philosophie  Do 8
SS 59 P V Fehlleistung, Schuld, Sünde Do 9
SS 59 P S Thomas-Lesung: Was heißt Willensfreiheit? Mi 11-13
SS 59 P S Platon-Lesung: Symposion  Do 10-12
SS 59 P K Grundworte und Grundbegriffe der Philosophie Mi 16-18
WS 59/60   Keine Veranstaltungen 
SS 60 P V Einführung in die Philosophie Do 11
SS 60 P V Das Menschenbild der Lehre von den 
Kardinaltugenden  
Do 8
SS 60 P S  Thomas-Lesung: Begriff der Wahrheit  Do 9-11
SS 60 P S Platon-Lesung: Gorgias Mi 16-18
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
WS 60/61 P V Thomas von Aquin Do 9
WS 60/61 P S Platon-Lesung (Phaidros) Do 10-12
WS 60/61 P S Teilhard de Chardin: Der Mensch im Kosmos  Mi 10-12
WS 60/61 P K Grundworte und Grundbegriffe der Philosophie  Mi 16-18
SS 61 P V Was heißt philosophieren? Do 8-9
SS 61 P V Glaube – philosophisch betrachtet  Do 9-10
SS 61 P S  Platon-Lesung (Phaidon) Mi 10-12
SS 61 P S Kant-Lesung (Prolegomena) Do 10-12
SS 61 P K Grundworte und Grundbegriffe der Philosophie Mi 16-18
WS 61/62 P V Das Fest in der Arbeitswelt  Do 8-9
WS 61/62 P V Die Philosophie des Mittelalters Do 9-10
WS 61/62 P S Platon-Lesung: Symposion Do 10-12
WS 61/62 P S Hegel-Lesung: Philosophie-Begriff Mi 10-12
WS 61/62 P K Grundworte und Grundbegriffe der Philosophie  Mi 16-18
WS 61/62 P K Philosophische Poetik: Berthold Brecht Mi 19-21
WS 61/62 P K Lesen und Interpretieren moderner Dichtung  Mi 19-21
SS 62 P V Einführung in die Philosophie  Do 8-9
SS 62 P V Platons Kampf gegen die Sophistik als 
Gegenwartsproblem 
Do 9-10
SS 62 P S Heidegger-Lesung: Vom Wesen der Wahrheit Do 10-12
SS 62 P S Aristoteles-Lesung: Philosophie und Weisheit Mi 10-12
 
WS 62/63   Keine Veranstaltungen 
SS 63 P V Einführung in die Philosophie für 1. Semester Do 8-9
SS 63 P V Der Mensch und die Wahrheit (Die Figuren der 
platonischen Dialoge) 
Do 9-10
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
SS 63 P K Grundworte und Grundbegriffe der Philosophie  Mi 16-18
WS 63/64 P V Tod und Unsterblichkeit Do 8-9
WS 63/64 P V Das Menschenbild der Kardinaltugenden  Do 9-10
WS63/64 P S Gabriel Marcel-Lesung: Das ontologische 
Geheimnis 
Mi 10-12
WS63/64 P S Platon-Lesung: Symposion  Do 10-12
WS63/64 P K Grundworte und Grundbegriffe der Philosophie  Mi 16-18
SS 64 P V Was heißt philosophieren? Einführung in die 
Philosophie für 1. Semester  
Do 9-10
SS 64 P V Glaube philosophisch betrachtet  Mi 15-16
SS 64 P S Platon-Lesung: Phaidon Do 10-12
SS 64 P K Philosophische Poetik: Das dichterische und das 
nichtdichterische Wort 
Mi 16-18
WS 64/65 P V Gestalten und Probleme der mittelalterlichen 
Philosophie 
Mi 15-16
WS 64/65 P S Platon-Lesung: Der Dialog Phaidros Mi 16-18
SS 65 P V Thomas von Aquin Di 15-16
SS 65 P S Was heißt Willensfreiheit? Di 16-18
WS 65/66 P V Hoffnung und Geschichte  Di 15-16
WS 65/66 P S Der Begriff des Gewissens (Thomas-Interpretation) Di 16-18
SS 66 P V Tod und Unsterblichkeit  Di 15-16
SS 66 P S Der Begriff Hoffnung (G. Marcel, E. Bloch u.a.) Di 16-18
WS 66/67 P V  Das Menschenbild der Kardinaltugenden Di 15-16
WS 66/67 P S Was heißt Existenzialismus? Di 16-18
SS 67 P V Glaube, philosophisch betrachtet Mo 15-16
SS 67 P S Zur philosophischen Poetik (Text-Theorie, 
Dichtung, Sprache) 
Mo 16-18
 Sem. FB Art Titel der Lehrveranstaltung in Essen Zeit
    
WS 67/68 P K Zur philosophischen Poetik (Lesung und 
Interpretation von Dichtung) 
Mo 18-20
SS 68 P V Thomas von Aquin Mo 15-16
SS 68 P S Mythos und Entmythologisierung  Mo 16-18
WS 68/69 P V Was heißt Scholastik? Gestalten und Probleme der 
mittelalterlichen Philosophie 
Mo 15-16
WS 68/69 P S Der Begriff „Wahrheit der Dinge“ Mo 16-18
SS 69 P V Tod und Unsterblichkeit  Mo 15-16
SS 69 P S Was heißt Tradition? Mo 16-18
WS 69/70   Keine Veranstaltungen 
SS 70 P V Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß                 
Das Menschenbild der Kardinaltugenden 
Mo 15-16
SS 70 P S Gewissen und Gewissensfreiheit Mo 16-18
WS 70/71 P V Hoffnung und Geschichte Mo 15-16
WS 70/71 P S Willensfreiheit und Freiheit überhaupt  Mo 16-18
SS 71 P V Was heißt und soll philosophieren heute? Mo 15-16
SS 71 P S Der Existentialismus von Jean Paul Sartre Mo 16-18  
14-tägig
SS 71 P K Kolloquium Mo 16-18  
14-tägig
WS 71/72 P V Das Phänomen „Liebe“ Mo 15-16
WS 71/72 P S Sprache und Dichtung (Kritik der „Text-Theorie“ 
und der „Konkreten Poesie“) 
Mo 16-18  
14-tägig
WS 71/72 P K Freies Kolloquium Mo 16-18  
[14-tägig]
 
 
 
